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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Pengenalan 
Wakaf merupakan satu isu yang tidak asing lagi di dalam pengurusan harta umat 
Islam. Isu-isu berkenaan dengan wakaf seringkali dibahaskan dan dikaji oleh 
penyelidik-penyelidik dan pakar dalam ilmuan Islam terutamanya berkenaan dengan 
isu kewangan, pembangunan dan pengurusannya. Antara isu yang sering diutarakan 
adalah masalah pentadbiran dan pengurusan harta tanah wakaf (HTW) (Abdul Majid 
& Said, 2014; Ibrahim & Ibrahim, 2013). Antara masalah pengurusan HTW pula 
banyak melibatkan masalah pencerobohan HTW, pembangunan HTW yang lambat 
dan tidak produktif serta masalah HTW dijaga oleh mereka yang tidak layak untuk 
menguruskannya (Abdul Majid & Said, 2014; Ibrahim & Ibrahim, 2013). 
Penambahan HTW setiap tahun memerlukan kecekapan pentadbiran dan pengurusan 
HTW oleh pihak Majlis Agama Islam Negeri yang telah dilantik untuk menjadi 
pemegang amanah tunggal bagi setiap HTW yang ada di negeri masing-masing.  
Dalam konteks pengurusan harta tanah (PHT) secara profesional pula, 
Malaysia mempunyai satu badan yang mengawalselia setiap kelayakan dan kerja 
pengurusan harta tanah. Badan tersebut adalah Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen 
Harta Tanah atau lebih dikenali sebagai Board of Valuers, Appraisers and Estate 
Agents (BOVAEA). Badan tersebut telah membangunkan satu standard dan beberapa 
peraturan bagi kerja-kerja seorang pengurus harta tanah (PsHT). Standard dan 
peraturan tersebut merupakan satu amalan standard yang membolehkan PsHT 
profesional menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dalam kontrak (Standard 
Pengurusan Harta Tanah Malaysia, 2010). 
Walaupun MAIN memiliki cara tersendiri dalam menguruskan HTW, ciri-ciri 
profesional yang ditunjukkan oleh BOVAEA dalam memantau kerja-kerja 
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pengurusan sesebuah harta tanah boleh dijadikan rujukan buat MAIN. PHTW dilihat 
memerlukan pembentukan satu rangka kerja, polisi atau panduan yang boleh 
diaplikasikan di dalam pengurusan yang sedia ada (Ibrahim & Ibrahim, 2013).  Oleh 
itu, kajian ini dibentuk bagi mengkaji tentang Pembangunan Rangka Kerja 
Profesional Pengurusan Harta Tanah Wakaf (PHTW) di Malaysia. Di dalam Bab 1 
ini akan menerangkan asas latar belakang kepada PHT dan PHTW termasuk latar 
belakang, penyataan masalah, persoalan kajian, objektif kajian, skop kajian, 
kepentingan kajian dan jangkaan hasil kajian bagi penyelidikan yang dijalankan ini. 
1.2 Latar Belakang Kajian 
Wakaf adalah salah satu daripada cara pengagihan harta di dalam Islam dan ia 
merupakan salah satu amalan sunat yang dianjurkan (sunat muakkad). Malahan ianya 
juga boleh menjadi wajib sekiranya ianya dilakukan dengan wasiat (Ab Rahman, 
2009). Wakaf merupakan satu amalan yang penting di dalam pembangunan ekonomi 
umat Islam. Sejarah telah membuktikan kepentingan wakaf apabila Islam mencapai 
zaman kegemilangannya terutama dari segi ekonomi ketika zaman pemerintahan 
Khalifah Uthmaniyyah.  
Amalan wakaf merupakan amalan tradisi yang bermula pada zaman 
Rasulullah ﷺ. Antara wakaf yang terawal yang dilakukan di atas muka bumi ini 
telah berlaku pada zaman Baginda ﷺ apabila penyerahan sebidang tanah 
dilaksanakan bagi membina Masjid Quba‟ di Madinah pada 622 Masihi. Daripada 
pembinaan Masjid Quba‟ tersebut, wakaf menjadi sumber penting dalam 
pembangunan sosio-ekonomi umat Islam (Wan Ahmad, 2012). 
Zaman pemerintahan Uthmaniyyah merupakan kemuncak kepada gagasan 
wakaf kerana perkara-perkara harian yang dilakukan sering berkaitan dengan wakaf. 
Manurut Che Ahmad (2012), pada zaman tersebut, kelahiran seseorang dikatakan 
berlaku di dalam rumah yang diwakafkan, seseorang akan tidur di dalam buai yang 
diwakafkan, ada yang membaca buku dan kitab-kitab yang diwakafkan, pelajar dan 
cikgu akan berada di dalam sekolah yang diwakafkan, malahan gaji juga akan 
dibayar oleh pentadbir wakaf. Sehingga setelah kematian seseorang, jenazahnya akan 
diuruskan oleh pentadbiran wakaf dan dikuburkan di dalam tanah yang diwakafkan.  
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Zaman kegemilangan ini telah membuktikan kepada dunia bahawa konsep 
sebenar wakaf mampu menguasai ekonomi negara, secara umumnya dan umat Islam 
secara khususnya. Islam adalah sebuah agama yang menyeluruh (syumul). 
Pengajarannya adalah meliputi seluruh aspek kehidupan. Islam sentiasa 
berkonsepkan kesejahteraan kerana di dalam setiap ajarannya akan mementingkan 
keselamatan dan kesejahteraan umatnya dalam menjalani kehidupan di dunia ini. 
Di Malaysia pula, amalan ini sudah dilakukan sejak dahulu lagi. Amalan ini 
bermula dari kurun ke-15 apabila Tanah Melayu didatangi pedagang-pedagang luar 
yang kemudiannya menyebarkan agama Islam. Wakaf telah diamalkan bermula 
dengan pembinaan masjid di seluruh Tanah Melayu (Ghazali, 2012). PHTW yang 
terdahulu adalah terletak ditangan pewakafnya sendiri atau dipegang amanahnya oleh 
pemimpin masyarakat tempatan yang secara tidak langsung terlibat dengan aktiviti 
agama seperti imam, kadi, ketua kampung, penghulu mahupun jawatankuasa masjid 
(Syed Abdul Kader, 2016; Ahmad & Muhamed, 2011).  
Pengurusan amalan wakaf di Malaysia dipertingkatkan kecekapannya apabila 
Perlembagaan Persekutuan menetapkan bahawa setiap perkara yang berkaitan hal 
ehwal Islam diletakkan di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri yang diketuai oleh 
seorang Sultan (Perlembagaan Persekutuan, 2009). Oleh itu, Majlis Agama Islam 
Negeri yang ditugaskan untuk membantu Kerajaan Negeri menguruskan segala hal 
ehwal Islam termasuk pengurusan harta tanah wakaf (Ibrahim & Ibrahim, 2013). 
Oleh kerana itu, MAIN memainkan peranan sebagai pengurus kepada semua HTW 
di negeri masing-masing.  
Berbeza dengan PsHT profesional yang dilantik bagi menguruskan sesebuah 
bangunan seperti kondominium atau bangunan komersial, sesiapa yang dilantik 
adalah dibawah pemantauan BOVAEA dan segala peraturan dan standard akan 
mengikat cara kerja mereka. Standard dan beberapa peraturan tersebut seperti Akta 
Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah 1981 digunapakai oleh setiap PsHT yang 
telah diberi kelulusan untuk memikul tanggungjawab kerja menguruskan dan 
mengoperasikan  harta tanah tersebut.  
BOVAEA telah mendefinasikan PHT sebagai satu pengurusan dan kawalan 
mana-mana tanah, bangunan dan apa-apa yang berkaitan, tidak termasuk pengurusan 
harta tanah berdasarkan perniagaan, bagi pihak pemilik untuk bayaran yang terlibat 
tetapi tidak terhad kepada mana-mana tanggungjawab yang disenaraikan di dalam 
Standard Pengurusan Harta Tanah Malaysia (Standard Pengurusan Harta Tanah 
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Malaysia, 2010). Pembentukan sistem pengurusan harta tanah yang lebih profesional 
itu memberikan keyakinan kepada kualiti kerja seseorang pengurus harta tanah 
kerana dilakukan dengan lebih profesional mengikut kod etika dan memberikan 
perkhidmatan pengurusan yang terbaik (Standard Pengurusan Harta Tanah Malaysia, 
2010). Melihat kepada kelebihan itu, cara pengurusan harta tanah yang lebih 
profesional tersebut boleh dijadikan rujukan ke dalam kerja-kerja PHTW pada masa 
akan datang.  
1.3 Penyataan Masalah 
Amalan wakaf di Malaysia terus berkembang sehingga ke hari ini. 
Walaubagaimanapun, undang-undang wakaf yang terkandung di dalam Enakmen 
Pentadbiran Agama Islam Negeri dilihat tidak bersifat menyeluruh (Syed Abdul 
Kader, 2016). Undang-undang wakaf dilihat tidak seragam kerana ianya wujud di 
peringkat negeri dan tertakluk kepada bidang kuasa Majlis Agama Islam Negeri. 
Perkara tersebut berlaku apabila hal ehwal agama diletakkan dibawah kuasa Kerajaan 
Negeri oleh Perlembagaan persekutuan. Perlembagaan Persekutuan ada menyatakan 
bahawa kedudukan Raja di setiap negeri selain daripada negeri-negeri yang tidak 
mempunyai raja, adalah sebagai ketua agama dalam negeri masing-masing 
(Perlembagaan Persekutuan, 2009).  
Manakala, turut dinyatakan di dalam perenggan pertama Perlembagaan 
Persekutuan, Jadual Kesembilan Senarai 2 Senarai Negeri pula berhubung 
penyenaraian hal-hal yang diletak di bawah tanggungjawab negeri (Perlembagaan 
Persekutuan, 2009). Wakaf Islam dilihat merupakan salah satu perkara besar yang 
diletak di dalam senarai itu, disamping ta‟arif serta peraturan mengenai amanah 
khairat dan khairat agama. Oleh kerana itu, permasalahan dilihat apabila 13 buah 
negeri di Malaysia didapati mempunyai undang-undang dan peraturan tersendiri 
dalam menguruskan harta tanah wakaf di negeri masing-masing. Contohnya di 
Selangor dan Melaka memiliki enakmen tersendiri seperti Enakmen Wakaf (Negeri 
Selangor) 1999 dan Enakmen Wakaf (Negeri Melaka) 2005 (Obaidullah, 2014).  
Selain itu, perundangan dan peraturan dalam menguruskan HTW dilihat tidak 
bersifat menyeluruh dan tersendiri mengikut pentadbiran negeri (Syed Abdul Kader, 
2016), menimbulkan kekeliruan dan kesukaran dalam menetapkan kerja-kerja 
PHTW. Perbezaan fatwa antara satu negeri dengan yang lain menimbulkan 
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perbezaan kepada PHTW sehingga menyebabkan terdapat negeri yang mampu 
memajukan HTW dengan baik dan ada negeri yang masih belum mampu 
menyediakan PHTW yang cekap (Abdul Malik, 2012).  
PHTW menjadi rumit apabila terdapat pelbagai jenis HTW yang berada 
dibawah tanggungan MAIN. Melihat secara keseluruhannya, HTW adalah 
melibatkan jenis-jenis pembangunan yang hampir sama dengan pembangunan harta 
tanah yang lain. Rajah 1.1 menunjukkan jenis-jenis HTW yang diuruskan oleh 
sebahagian besar MAIN di Malaysia. Jenis-jenis tersebut dibahagikan kepada tujuan 
pewakaf di dalam mewakafkan hartanya iaitu sama ada secara am ataupun khas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kepelbagaian jenis HTW menimbulkan beberapa jenis masalah yang 
menunjukkan bahawa aturan pengurusannya masih belum teratur dan strategik  
(Abdullah, 2011). Kebanyakan masalah yang timbul juga melibatkan soal 
pentadbiran dan pengurusan dan ditambah dengan kelambatan pembangunan HTW 
yang menghasilkan HTW yang tidak produktif (Ibrahim & Ibrahim, 2013). Antara 
masalah pentadbiran yang sering dikatakan adalah masalah kekurangan kakitangan 
pegawai di dalam MAIN yang berkelayakan untuk menguruskan HTW dengan baik 
(Ibrahim & Ibrahim, 2013; Chowdhury et al., 2012; Abdullah, 2011). Sebagai 
pemegang amanah yang bertindak sebagai pengurus harta tanah wakaf (PsHTW), 
Jenis-jenis Wakaf 
Wakaf ahli/keluarga 
(Wakaf Zurri) 
 
 Pertanian 
 Komersial 
 Perumahan 
 Industri 
 Utiliti 
 Kebajikan 
Masyarakat 
 Masjid/Surau 
 Sekolah / 
madrasah 
 Tanah kubur 
 Kebajikan 
Masyarakat 
Wakaf kebajikan 
(Wakaf Khairi) 
 
Am 
(Wakaf mutlak) 
Khas 
(Wakaf muqayyad) 
Rajah 1.1: Jenis-jenis harta tanah wakaf (HTW) 
Sumber: Penyelidik (2015) 
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MAIN perlu berkebolehan untuk membangunkan semula HTW untuk menaikkan 
nilai dan pulangannya, mengurus dan mentadbir HTW dengan lebih teratur. 
Masalah lain yang timbul adalah melibatkan setiap jenis HTW. Antaranya 
ialah pengurusan tanah kosong yang berada di sekitar masjid tidak dilakukan secara 
optimum dan penglibatan pihak-pihak berkenaan seperti Pihak Berkuasa Tempatan 
(PBT) atau pihak pengurusan masjid kurang aktif dalam memaksimumkan 
penggunaan kawasan harta tanah yang telah diwakafkan (Mohamed Isa, Ali & 
Harun, 2011).  
Di samping itu, masalah berkenaan pengurusan kubur juga berlaku apabila 
masalah kekurangan tanah perkuburan timbul walaupun terdapat banyak lagi tanah 
wakaf yang belum diusahakan dan masalah sistem saliran turut berlaku dan 
menyebabkan kawasan kubur banjir (Mohamad Daud & Sulaiman, 2014; Afla & 
Reza, 2012). Masalah semakin bertambah apabila pihak pengurusan tanah kubur 
tidak menetapkan syarat atau peraturan berkenaan beberapa perkara. Oleh sebab itu, 
berlakunya penanaman pokok yang mengganggu luas kubur yang lain, saiz kepuk 
yang tidak standard, susunan kubur tidak teratur dan pembinaan kawasan keluarga di 
sekitar tanah perkuburan tanpa kebenaran yang menyumbang kepada kekurangan 
kawasan bagi kubur yang lain (Mohamad Daud & Sulaiman, 2014). 
Di samping masalah masjid dan tanah perkuburan Islam, tanah wakaf yang 
masih kosong juga mempunyai masalah di mana tanah tersebut diceroboh oleh 
pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab (Abdul Majid & Said, 2014). Terdapat 
juga pembinaan perumahan setinggan di atas tanah wakaf dan memberi kesan kepada 
MAIN kerana tidak dapat membangunkan tanah-tanah wakaf tersebut seperti yang 
dirancangkan (Mohammed Noor, Ghazali & Mat Rani, 2014). 
Berhubung dengan masalah pencerobohan, isu tentang masalah penyewaan 
HTW juga berlaku apabila ianya dilakukan dengan nilai yang lebih rendah daripada 
harga pasaran dan disenaraikan sebagai salah satu masalah pentadbiran (Chowdhury 
et al., 2012). Permasalahan pengurusan lain yang timbul ialah HTW didapati terbiar 
dan tidak dibangunkan kerana pewakaf tidak mendaftarkan harta tanah wakaf itu dan 
melakukannya secara lisan sahaja (Chowdhury et al., 2012). Perkara ini 
menyumbang kepada masalah rekod HTW yang tidak sistematik (Ghazali, 2012). 
Maklumat data bank tanah juga masih belum mampu disediakan dengan sempurna 
walaupun data tersebut penting kepada kerajaan untuk tujuan perancangan masa 
hadapan dan perbentangan di parlimen (C. Mohd, 2015). 
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Berbeza dengan peraturan dan kawalan yang disediakan oleh BOVAEA bagi 
PHT, kawalan pengurusan oleh BOVAEA memastikan sistem kerja yang profesional 
dan PsHT dapat memastikan perkhidmatan pengurusan diberikan dengan standard 
yang tinggi (Standard Pengurusan Harta Tanah Malaysia, 2010). BOVAEA telah 
menetapkan beberapa syarat dengan menyatakan bahawa hanya Penilai Berdaftar 
yang boleh menjalankan amalan sebagai seorang Pengurus harta tanah (PsHT) 
(Valuers, Appraisers & Estate Agents Act, 1981). 
Bagi memberi kejelasan terhadap kerja-kerja pengurusan harta tanah, 
BOVAEA juga ada menyenaraikan tugas-tugas seorang PsHT. Antaranya ialah 
mampu untuk mengoptimumkan penggunaan dan meningkatkan pelaburan dalam 
harta tanah dan mempunyai kebolehan untuk memberi nasihat dalam hal berkenaan 
pajakan dan penyewaan. Selain itu, seorang PsHT juga perlu memastikan bangunan 
dan harta tanah itu berada di dalam keadaan baik, perkhidmatan bangunan dijaga 
dengan baik dan memastikan semua perbelanjaan dibayar (Valuers, Appraisers & 
Estate Agent Act, 1981). 
PHT dan PHTW merupakan dua cabang pengurusan harta yang diuruskan 
oleh pihak yang berbeza. Walaupun begitu, kerja-kerja yang dilakukan masih 
meliputi urusan menguruskan harta tanah. Melihat kepada permasalahan PHTW 
yang timbul, penambahbaikan kepada sistem wakaf yang akan melibatkan 
pentadbiran dan diimplementasikan kepada HTW terlibat adalah perlu dan kerjasama 
pihak terlibat juga perlu untuk membentuk polisi, peraturan atau rangka kerja terbaik 
yang boleh diaplikasikan kedalam PHTW (Ibrahim & Ibrahim, 2013). Di samping 
itu, kepentingan perbentukan satu standard pengurusan HTW juga dapat dilihat di 
dalam hal ini kerana ianya akan mampu menjadi panduan kepada semua pengurus 
harta tanah bagi HTW di seluruh Malaysia (Mohamed Isa, Ali & Harun, 2011). 
Oleh itu, kaedah PHT yang menjadi panduan PsHT dilihat boleh dijadikan 
rujukan bagi menambahbaik PHTW yang sedia ada selagimana tidak menyalahi 
hukum. Justeru, pihak PHTW memerlukan praktis profesional menggunakan kaedah 
amalan pengurusan yang terbaik dan menggunakan sistem pengurusan yang 
berkonsep kontemporari (Abdullah, 2011; Chowdhury et al., 2012). Maka, satu 
rangka kerja profesional bagi PHTW akan dijalankan penyelidikan tentangnya dan 
akan dibangunkan di akhir kajian ini.   
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1.4 Persoalan Kajian 
Persoalan kajian merupakan tunjang utama kepada sesebuah penyelidikan kerana 
persoalan kajian merupakan segala persoalan yang timbul dan perlu dijawab oleh 
data yang dikumpul olah penyelidik (Creswell, 2004; Sulaiman, 2012). Oleh itu, 
penyelidikan ini dijalankan bagi menjawab persoalan-persoalan kajian sebagaimana 
berikut; 
 
(1) Apakah amalan bagi Pengurusan Harta Tanah Wakaf (PHTW) yang 
diamalkan oleh pihak Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) di Malaysia? 
(2) Apakah perbezaan diantara amalan profesional dalam Pengurusan Harta 
Tanah (PHT) dan amalan Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) di dalam 
Pengurusan Harta Tanah Wakaf (PHTW)? 
(3) Bagaimanakah rangka kerja (framework) terbaik bagi Pengurusan Harta 
Tanah Wakaf (PHTW) secara lebih profesional? 
1.5 Objektif Kajian 
(1) Mengenalpasti amalan Pengurusan Harta Tanah Wakaf (PHTW) yang 
dilaksanakan oleh pihak Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) di Malaysia; 
(2) Mengenalpasti perbezaan antara amalan profesional Pengurusan Harta Tanah 
(PHT) dan amalan Pengurusan Harta Tanah Wakaf (PHTW); dan 
(3) Mencadangkan rangka kerja (framework) bagi amalan Pengurusan Harta 
Tanah Wakaf (PHTW) secara profesional. 
1.6 Skop Kajian 
Skop kajian ditetapkan setelah mengambil kira faktor masa, sumber 
maklumat dan persoalan kajian yang perlu dijawab. Kajian ini akan melihat kepada 
amalan pengurusan yang dilaksanakan oleh MAIN dalam HTW dan amalan yang 
digunakan secara profesional oleh BOVAEA dalam memantau tanggungjawab 
seorang PsHT di Malaysia. Kajian ini juga hanya menyentuh isu penerapan cara 
kerja dalam menguruskan sesebuah harta tanah dan tidak akan mempertikaikan 
undang-undang samaada dalam amalan PHTW atau PHT. 
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Penggunaan kajian kes sebagai metodologi telah memilih tiga buah MAIN 
sebagai kes iaitu Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAIJ), Majlis Agama Islam 
Melaka (MAIM) dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) bagi 
mencapai objektif-objektif kajian penyelidikan ini. Ketiga-tiga MAIN dipilih secara 
rawak mengikut kategori masing-masing mengikut penggunaan perundangan, 
enakmen atau peraturan yang telah dikelaskan terlebih dahulu. Penggunaan enakmen 
bagi menguruskan HTW boleh dibahagikan kepada tiga. MAIJ dikategorikan kepada 
negeri yang menggunakan Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri mengikut 
negeri masing-masing bersama negeri Kedah, Perlis, Pahang, Perak, Sabah, Penang, 
Sarawak, Terengganu dan Kelantan. Manakala MAIM merupakan negeri yang 
memiliki Enakmen Wakaf sebagaimana negeri Selangor dan Negeri Sembilan. 
Seterusnya, MAIWP menggunakan Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam 
(Wilayah-wilayah Persekutuan) bersama-sama Putrajaya dan Labuan. Oleh kerana 
itu, tiga buah negeri dipilih secara rawak sengikut kategori untuk dijadikan kajian 
kes. 
1.7 Limitasi Kajian 
Pengurusan harta tanah wakaf (PHTW) adalah satu sistem PHT yang kompleks dan 
memiliki kerumitan tersendiri kerana wakaf mempunyai syarat dan peraturan 
tersendiri yang perlu dipatuhi menurut agama Islam. Kedudukan wakaf di dalam 
Islam juga meletakkan pembangunan HTW dalam keadaan yang berbeza dengan 
pengurusan pembangunan harta tanah biasa.  
Justeru, kajian ini dilaksanakan dengan mengambil kira beberapa perkara 
penting sebagai limitasi sebagaimana berikut : 
 
(1) Kuasa kerajaan negeri dan Sultan dalam pentadbiran HTW oleh MAIN 
– HTW adalah dibawah kuasa kerajaan Negeri. Jadi, penyelidik tidak boleh 
menyamakan HTW dengan harta tanah biasa. Hanya panduan (guideline) 
pengurusan sahaja yang akan dilihat; 
(2) Dokumen daripada setiap negeri adalah berbeza – enakmen dan apa-apa 
peraturan HTW adalah hak milik kerajaan Negeri; dan 
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(3) Dokumen daripada Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah 
(BOVAEA) – dokumen tersebut hanya boleh diaplikasikan kepada harta 
tanah biasa tetapi tidak diaplikasikan keatas HTW. Dokumen yang digunakan 
juga adalah termasuk Standard Pengurusan Harta Tanah Malaysia versi 
pertama. 
1.8 Kepentingan Kajian 
Di dalam kajian ini, hasil kajian diharapkan dapat meningkatkan kecekapan HTW 
oleh pihak yang berkenaan. Sekaligus  adalah diharapkan penambahbaikan tersebut 
dapat memberikan pulangan tertinggi kepada MAIN dan umat Islam seMalaysia. 
Secara khususnya, kepentingan kajian ini adalah signifikan kepada pihak-pihak yang 
berikut: 
(1) Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) 
Perlembagaan Persekutuan telah menetapkan bahawa segala perkara yang berkaitan 
dengan hal ehwal agama Islam perlu diuruskan oleh Kerajaan Negeri kerana Sultan 
adalah Ketua Agama bagi negerinya. Oleh itu, MAIN ditubuhkan di setiap negeri 
untuk  bertindak sebagai wakil Kerajaan Negeri dalam menguruskan hal-hal agama. 
Hal-hal agama yang dimaksudkan adalah seperti hal perkahwinan, hal akidah, hal 
pusaka dan lain-lain hal yang melibatkan umat Islam. Sebelum kewujudan institusi 
wakaf, MAIN adalah satu-satunya pihak yang bertanggungjawab dalam 
menguruskan HTW dan perkara ini merupakan satu tanggungjawab yang berat 
kerana MAIN menjadi pemegang amanah bagi setiap pewakaf yang mewakafkan 
hartanya. Segala urusan wakaf sama ada PHTW, atau pembangunan HTW 
merupakan amanah kepada MAIN. Amanah bagi menguruskan HTW seharusnya 
dilakukan dengan cekap agar hasrat pewakaf dapat direalisasikan. 
(2) Institusi-Institusi Wakaf Malaysia 
Selain daripada MAIN, dua buah institusi lain telah ditubuhkan bagi membantu 
MAIN mengurus dan membangunkan HTW di Malaysia. Dua institusi tersebut ialah 
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Jabatan Zakat, Wakaf dan Haji (JAWHAR) yang ditubuhkan oleh kerajaan Malaysia 
dan juga Yayasan Wakaf Malaysia (YWM). Kedua-dua institusi ini memiliki objektif 
yang sama iaitu membantu MAIN yang merupakan pemegang amanah tunggal wakaf 
dalam membangun dan memajukan harta wakaf dan harta umat Islam bagi tujuan 
khairat dan amal jariah. Oleh itu hasil kajian ini diharap dapat membantu mereka 
untuk melihat dengan lebih jauh tentang kepentingan PHTW. 
(3) Badan-badan Profesional Pengurusan Harta Tanah 
Malaysia telah mempunyai beberapa badan profesional yang memantau dan menjaga 
kualiti profesionalisme seseorang pengurusan harta tanah. Dua badan utama yang 
memegang peranan tersebut ialah Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah 
Malaysia (BOVAEA) dan Royal Institution of Surveyors Malaysia (RISM). Di 
samping itu, terdapat beberapa organisasi lain yang aktif dalam memperjuangkan 
kualiti profesion PsHT. Contohnya ialah Malaysian Institute of Professional 
Property Managers (MIPPM) dan Persatuan Penilai, Pengurus Harta, Ejen Harta & 
Perunding Harta Swasta Malaysia (PEPS). Oleh itu, hasil kajian ini diharapkan 
mampu mendapatkan kerjasama dan keprihatinan badan-badan profesional 
membantu MAIN meningkatkan kualiti profesionalisme seorang pengurus HTW. 
(4) Penyelidik-penyelidik 
Penyelidikan terhadap isu wakaf sudah lama diketengahkan melalui pelbagai isu dan 
permasalahan. Walaupun terdapat pelbagai kajian yang telah dijalankan pada kajian 
yang lepas, namun hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan panduan 
kepada variasi kajian yang akan dijalankan pada masa yang akan datang. Hasil kajian 
ini juga boleh diperbaiki dari masa ke semasa mengikut peredaran masa kerana 
pembaikan perlu dilakukan bagi menyesuaikan kegunaannya mengikut masa itu. 
1.9  Jangkaan Hasil Kajian 
Penyelidik menjalankan kajian ini bagi memahami amalan yang digunakan oleh 
MAIN dalam memegang tugas sebagai PsHTW. Di samping itu, rangka kerja yang 
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akan dibangunkan adalah bagi menjadi rujukan kepada mana-mana MAIN ini 
seluruh Malaysia. Walaupun begitu, penyesuaian rangka kerja tersebut perlu 
dilakukan mengikut negeri. Melalui rangka kerja ini, pengurusan dan pembangunan 
HTW diharapkan mampu mencapai tahap yang terbaik dan langkah ke arah 
pembentukan standard bagi PHTW di Malaysia dapat diketengahkan. 
1.10 Susun Atur Bab 
Susun atur bab akan menunjukkan secara keseluruhan tentang penyelidikan yang 
dijalankan ini. 
1.10.1 Bab 1 – Pengenalan 
Bab 1 akan menjelaskan secara keseluruhan tentang penyelidikan yang dijalankan. 
Maklumat yang dinyatakan di dalam bab ini merupakan asas utama penyelidikan 
berkenaan PHTW ini. Bab ini akan melihat kepada permasalahan kajian, 
pembentukan persoalan kajian, penyataan objektif kajian dan kepentingan kajian ini 
dijalankan kepada umum atau golongan yang dikhususkan. 
1.10.2 Bab 2 – Kajian Literatur 
Bab ini pula akan membangunkan satu rangka ilmu berhubung dengan PHTW. 
Beberapa maklumat terpenting yang berkenaan dengan tajuk penyelidikan akan 
dihurai bersama-sama dengan penemuan-penemuan penyelidik yang lalu. Antara 
maklumat penting yang dijelaskan di dalam Bab 2 ini ialah pengenalan berkenaan 
wakaf, pengurusannya, badan yang bertanggungjawab memegang amanah wakaf, 
pengurusan profesional bagi PHT oleh BOVAEA dan pengenalan mengenai 
pembangunan di Malaysia.  
1.10.3 Bab 3 – Metodologi Kajian 
Bab 3 menjelaskan tentang metodologi bagi penyelidikan dijalankan. Kajian kes 
menjadi metodologi utama bagi penyelidikan kualitatif ini dan memberikan reka 
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bentuk khusus kepada kajian kes yang dipilih. Seterusnya, bab ini akan menunjukkan 
perjalanan penyelidikan ini bermula daripada pengenalan sehingga hasil kajian 
diperolehi di akhir kajian. Bab ini juga akan menyatakan responden yang telah 
dipilih bagi mengumpul data-data yang akan menjawab keseluruhan persoalan kajian 
di akhir penyelidikan. 
1.10.4 Bab 4 – Penganalisisan Data dan Hasil Kajian 
Selanjutnya, penyelidikan akan diteruskan dengan penganalisisan data. 
Penganalisisan data hanya akan dijalankan setelah segala maklumat data diperolehi 
daripada sumber-sumber yang telah dipilih di Bab 3. Bab 4 ini merupakan bab yang 
akan menyatakan secara terperinci tentang penghasilan data daripada segala 
maklumat yang dikumpulkan. Bagi penyelidikan ini, perisian NVivo daripada sistem 
CAQDAS atau Computer Assisted Qualitative Data Analysis akan digunakan bagi 
menganalisis temubual. Melalui perisian ini, data akan diproses terlebih dahulu 
mengikut langkah-langkah yang ditetapkan oleh NVivo. 
Seterusnya, data-data yang telah diproses dan dianalisis akan mengeluarkan 
hasil kajian. Data-data tersebut akan menjawab semua persoalan kajian yang telah 
dibangunkan di awal kajian. Oleh itu, Bab 4 ini merupakan satu bab yang akan 
menentukan sama ada objektif kajian berjaya dicapai ataupun tidak.  
1.10.5 Bab 5 – Kesimpulan Kajian 
Setelah itu, rumusan keatas kesemua objektif kajian akan dinyatakan pada akhirnya 
sebagai penghujung penyelidikan bagi PHTW ini. Kesimpulan akan dilakukan 
berdasarkan hasil yang ditemui manakala, beberapa cadangan juga akan diberikan di 
dalam Bab 5 sebagai panduan kepada penyelidik di mana akan datang. Beberapa 
limitasi kajian yang menjadikan penyelidikan ini terhad dalam mencapai sesuatu data 
akan dinyatakan di dalam Bab 5 ini.  
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1.11 Kesimpulan Bab  
Bab 1 merupakan pengenalan bagi asas penyelidikan yang dijalankan. Di dalam bab 
ini ada menyatakan  tentang penyataan masalah bagi PHTW dan HTW bersama-
sama PHT yang dijalankan secara profesional di Malaysia. Seterusnya, persoalan 
kajian dan objektif kajian akan dinyatakan bersama-sama dengan skop dan limitasi 
kajian. Manakala, kepentingan kajian ini juga dinyatakan terutamanya kepada pihak 
MAIN, institusi-institusi wakaf, badan-badan profesional dalam bidang PHT dan 
penyelidikan di masa akan datang. Bersama-sama dengan itu, susun atur bab akan 
bermula dengan Bab 1 – Pengenalan dan diikuti Bab 2 – Kajian Literatur yang 
akan menerangkan dengan lebih mendalam tentang subjek yang dipilih. Kajian 
diteruskan dengan Bab 3 – Metodologi Kajian, Bab 4 – Penganalisisan Data dan 
Hasil Kajian. Kesimpulan akhir pula akan dinyatakan bersama-sama di dalam Bab 5 
- Kesimpulan Kajian. 
BAB 2 
KAJIAN LITERATUR 
2.0 Pengenalan 
Kajian literatur adalah satu sistem penelitian yang dilakukan bagi memudahkan 
proses pengumpulan dan penganalisisan data pada sesebuah penyelidikan, namun, 
ianya tidak sama seperti aplikasi metodologi. Ianya merupakan satu titik permulaan 
bagi penyelidik untuk memilih pendekatan yang melibatkan gabungan elemen teori-
teori, idea-idea, konsep dan definisi bagi sesebuah topik yang dipilih (Hart, 1998). 
Oleh itu, bab ini akan mengkaji secara konseptual rasionalnya bagi penyelidik untuk 
menjalankan kajian mengenai Pembangunan Rangka Kerja Profesional Pengurusan 
Harta Tanah Wakaf (PHTW) di Malaysia. Bagi tujuan ini, teori-teori terdahulu yang 
melibatkan tajuk ini akan dikaji dan diperhalusi oleh penyelidik. 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti amalan PHTW yang dilaksanakan 
oleh pihak MAIN dan mengenalpasti perbezaan antara amalan profesional PHT dan 
amalan PHTW. Diakhir kajian nanti juga akan dicadangkan rangka kerja 
(framework) terhadap amalan PHTW yang sedia ada di MAIN.  
Penyelidikan tentang HTW di Malaysia sudah lama dijalankan oleh ahli-ahli 
akademik dan penyelidik yang lain. Antara kajian yang dilakukan adalah berkenaan 
permasalahan di dalam membangunkan HTW ataupun kajian berkenaan potensinya 
di Malaysia. Namun, kajian penyelidikan ini akan memberi tumpuan kepada PHTW 
dan rangka kerjanya.  
Permasalahan di dalam PHTW bukanlah satu perkara yang asing di Malaysia. 
Perkara ini telah dibincangkan oleh penyelidik-penyelidik di dalam pelbagai aspek 
mengikut tempat, kategori dan masa. Sebagaimana contoh, dalam konteks 
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pembangunan, tujuan utama PHT adalah bagi meningkatkan potensi sesebuah harta 
tanah. Namun begitu, pembangunan HTW yang baik hanya dapat diperolehi 
sekiranya terdapat sistem PHTW yang sistematik dan profesional. Profesionalisme 
ini dapat mengurangkan kesan buruk kepada sistem PHTW sehingga ke peringkat 
nasional. 
Terdapat pembangunan HTW di beberapa buah negara yang telah berjaya 
membuktikan bahawa pembangunan di atas HTW mampu memberikan pulangan 
yang tinggi setiap tahun. Kejayaan itu juga telah dicontohi oleh Malaysia yang kini 
giat membangunkan HTW. Selain daripada kejayaan ke atas pembangunan HTW, 
Malaysia juga perlu mencontohi amalan PHTW bagi negara-negara yang mampu 
menguruskan HTW dengan cekap dan efisen seperti di Singapura (Ramli & 
Sulaiman, 2006). 
Pembentukan bagi Rangka Ilmu (Body of Knowledge) dibentuk melalui 
kajian literatur yang turut mewakili epistemologi kajian ini yang terdiri daripada 
HTW, model pembangunan harta tanah, amalan professional di dalam profesion PHT 
dan amalan yang digunakan oleh MAIN di dalam PHTW.  
 
 
 
Secara khususnya, bab ini telah disusun kepada 8 bahagian sebagaimana yang 
ditunjukkan di dalam Rajah 2.1 iaitu: (1) pengenalan wakaf, (2) fungsi dan 
kepentingan harta tanah wakaf (HTW), (3) Jenis-jenis harta tanah wakaf (HTW), (4) 
amalan pengurusan harta tanah wakaf (PHTW) di Malaysia, (5) amalan 
pembangunan harta tanah di Malaysia, (6) amalan profesional pengurusan harta 
tanah (PHT) di Malaysia, (7) Standard Pengurusan Islam (ISO 1900:2005) dan (8) 
Standard Pengurusan Harta Tanah Malaysia. 
Rajah 2.1: Bahagian-bahagian di dalam Kajian Literatur 
Sumber: Penyelidik (2016) 
(1) Pengenalan 
wakaf 
(2) Fungsi dan 
kepentingan HTW 
(3) Jenis-jenis HTW 
(4) Amalan PHTW 
di Malaysia 
(5) Amalan 
pembangunan harta 
tanah di Malaysia 
(6) Amalan 
profesional PHT di 
Malaysia 
(7) Standard 
Pengurusan Islam 
(MS ISO 1900:2005) 
(8) Standard 
Pengurusan Harta 
Tanah Malaysia 
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2.1 Pengenalan Wakaf 
Islam menggalakkan umatnya untuk berusaha dalam hidupnya bagi mencapai satu 
kehidupan terbaik sama ada di dunia mahupun di akhirat. Golongan yang kurang 
berkemampuan diperintahkan oleh Allah S.W.T. untuk terus berusaha bersungguh-
sungguh, manakala golongan yang sudah memiliki kekayaan digalakkan untuk 
mengagihkan kekayaan mereka kepada golongan yang kurang berkemampuan. 
Tujuannya adalah bagi mengelakkan sifat hasad tumbuh di dalam jiwa golongan 
miskin, dan sifat bongkak serta tamak di dalam diri golongan kaya. Pengharmonian 
kehidupan bersaudara perlu dibentuk supaya umat Islam mampu menegakkan panji-
panji Islam di muka bumi ini. 
Pengagihan kekayaan ini juga menunjukkan bahawa Islam menggalakkan 
umatnya untuk bersederhana. Hadith riwayat Muslim menyatakan bahawa Rasulullah 
ﷺ telah berkata dengan tegas di dalam sabdanya: “Jalan terbaik dalam setiap 
perkara ialah jalan pertengahan (kesederhanaan)”. Tambahan lagi, Al-Quran 
banyak menyebut perihal pengagihan kekayaan. Antaranya ialah di dalam surah al-
Hadid, ayat 7 yang bermaksud; “Berimanlah kamu kepada Allah dan rasulNya dan 
nafkahkanlah sebahagian daripada harta kamu yang Allah telah menjadikan kamu 
menguasainya. Maka, orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan 
(sebahagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.  
Terdapat pelbagai cara yang diajar oleh Islam untuk mengagihkan sebahagian 
harta yang diperolehi kepada mereka yang memerlukan. Antara cara yang sering 
disebut ialah zakat dan sedekah dan wakaf merupakan salah satu cara yang 
disarankan di dalam Islam. Wakaf merupakan satu jalan yang mengekalkan pahala 
kepada si pewakaf tanpa had masa kerana segala harta yang diwakafkan adalah milik 
Allah S.W.T. 
2.1.1 Definisi Wakaf 
Tafsiran wakaf telah banyak dibahaskan oleh para ulama‟ terdahulu dan ahli-ahli 
akademik. Wakaf dari segi bahasa bermaksud berhenti, mencegah ataupun menahan 
(Mohamad al-Bakri, 2012; Ahmad & Muhamed, 2011). „Menahan‟ merupakan 
maksud yang paling tepat kerana ianya hampir dengan pengertian syarak (Mohamad 
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al-Bakri, 2012). Kajian daripada Suhendi (2010), telah mengambil pendapat daripada 
beberapa ulama‟ dan pengkaji tentang wakaf seperti Muhammad al-Syarbani al-
Khatib, Imam Taqiy al-Din, Abi Bakr Bin Muhammad al-Husaeni, Ahmad Azhar 
Basir dan Idris Ahmad berkenaan maksud wakaf. Beliau telah menyimpulkan 
bahawa maksud wakaf ialah menahan sesuatu benda daripada zatnya, dan orang lain 
boleh mengambil manfaatnya sebagai jalan kebaikan. 
Al-Qurtubi berpendapat bahawa wakaf ialah mengeluarkan harta dan manfaat 
yang dimiliki ke jalan yang diredhai oleh Allah S.W.T. dengan tujuan untuk 
menghampirkan diri kepada Allah S.W.T.. Pendapat ini hampir sama dengan definisi 
wakaf dari segi syarak disisi beberapa mazhab. Jumhur ulama‟ mengambil pendapat 
dua sahabat Abu Hanifah iaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, 
serta difatwakan di dalam mazhab Hanafi, Syafie dan Hanbali; bahawa wakaf 
bermaksud menahan barangan dan harta yang boleh dimanfaatkan serta kekal 
asetnya, digunapakai oleh pihak pewakaf atau lainnya bagi tujuan kebaikan dan 
kebajikan kerana mendampingkan diri kepada Allah (Mohamad al-Bakri, 2012). 
Mohammad & Mar Iman (2006) telah mengatakan bahawa “waqf, which 
literally means „religious endowment‟, is recognized by the Islamic law as religious, 
pious or charitable donation”. Oleh itu, wakaf boleh dilihat sebagai satu pembiayaan 
yang lebih bersifat keagamaan. Namun begitu, endowment sendiri memiliki maksud 
yang agak umum sebagaimana di dalam Oxford Dictionary yang telah menafsirkan 
endowment sebagai satu tindakan menganugerahkan atau mewariskan harta kepada 
sesuatu atau seseorang. Muhamat, Jaafar & Rosly (2011) mengulas maksud wakaf 
dengan berpandukan Surah Al-Baqarah, ayat 261 iaitu “waqf or endowment has been 
embodied in Islam as one of the good deeds in which the spiritual deed rewarded by 
Allah with times return”.  
Ringkasnya, wakaf ialah satu harta atau dana yang ditahan zatnya dan 
digunakan manfaatnya sama ada bagi tujuan umum atau yang telah ditetapkan 
dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah S.W.T.. Definisi wakaf dapat 
menjelaskan bahawa wakaf merupakan salah satu cara untuk mengagihkan 
sebahagian kekayaan kepada mereka yang memerlukan sebagaimana yang 
dinyatakan oleh dalil-dalil di dalam al-Quran dan as-Sunnah. 
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2.1.2 Dalil Wakaf 
Terdapat banyak dalil daripada al-Quran dan as-Sunnah berkenaan dengan 
memberikan sebahagian harta kekayaan kepada orang lain, tetapi tiada yang 
menyatakan secara jelas tentang wakaf. Antara dalil daripada al-Quran ialah di dalam 
surah Ali Imran ayat 92 yang bermaksud; “Kamu tidak sekali-kali akan dapat 
mencapai (hakikat) kebajikan dan kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu 
dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu 
dermakan maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”.  
Allah S.W.T. menjelaskan di dalam kalamNya lagi berkenaan dengan 
ganjaran kepada mereka yang mendermakan hartanya di dalam surah Al-Baqarah 
ayat 261, yang bermaksud; “Perumpamaan orang yang menginfakkan 
(mendermakan) hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh 
tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah Melipatgandakan bagi siapa 
yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui”.  
Lazimnya, hadith yang sering kali dikaitkan tentang kepentingan wakaf ialah; 
Rasulullah ﷺ bersabda, maksudnya: “Apabila seseorang meninggal dunia, semua 
pahala amalnya terhenti kecuali tiga (3) amalan iaitu, sedekah jariyah, ilmu yang 
bermanfaat dan anak soleh yang sentiasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya”. 
Hadith ini kelihatan lebih umum tetapi boleh dikaitkan dengan wakaf. Amalan 
sedekah jariyah yang dinyatakan boleh merujuk kepada wakaf kerana harta yang 
telah diwakafkan akan digunakan manfaatnya oleh orang lain dan pahalanya akan 
kekal selama-lamanya.  
Walaupun banyak hadith berbentuk umum, terdapat hadith yang memberikan 
penjelasan tentang keharusan mewakafkan sebahagian harta yang dimiliki. Ibn 
„Umar R.A. melaporkan yang maksudnya: Sayidina „Umar R.A. telah mendapat 
sebidang tanah di Khaibar dan beliau telah berjumpa dengan Rasulullah ﷺ untuk 
meminta petunjuk tentang bagaimana untuk menguruskan tanah tersebut. Katanya: 
“Wahai Rasulullah, aku mendapat sebidang tanah di Khaibar. Belum pernah aku 
memperoleh harta yang lebih bagus daripada tanah ini. Apakah cadanganmu 
berkaitan dengan tanah ini?” Rasulullah ﷺ telah bersabda, yang bermaksud, “Jika 
kamu suka, kamu tahanlah (wakafkan) tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya.”  
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Mendengar cadangan itu, Sayidina „Umar R.A. menyedekahkan hasil tanah 
itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi atau dihibahkan. Beliau 
telah menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kaum kerabat, untuk 
memerdekakan hamba, untuk jihad di jalan Allah, untuk „ibn al-sabil dan hidangan 
tetamu. Orang yang bertanggungjawab menguruskan tanah tersebut pula boleh 
mengambil sebahagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan 
kepada temannya secara berpatutan (HR Muslim). 
Imam al-Bukhari rahimahullah turut meriwayatkan bahawa Anas R.A. 
mewakafkan rumahnya di Madinah dan apabila Anas R.A. datang ke Madinah, 
beliau akan singgah dirumah tersebut (HR Sahih Bukhari). Al-Zubair R.A. pula telah 
menyedekahkan (sebagai wakaf) rumahnya dan menjadikannya tempat kediaman 
untuk anak-anak perempuannya yang diceraikan. Mereka tinggal di dalam rumah 
tersebut tanpa membuat gangguan atau diganggu dan apabila ada antara mereka yang 
berkahwin semula, maka tidak ada lagi hak untuk mereka untuk tinggal di rumah 
tersebut (HR Sahih Bukhari). Ibn „Umar R.A. menjadikan sebahagian dari rumahnya 
sebagai kediaman untuk mereka yang memerlukan dari keluarga „Abd Allah (iaitu 
keluarganya sendiri) (HR Sahih Bukhari). 
Imam Tirmidzi pula ada menyatakan bahawa wakaf telah diamalkan oleh 
para ulama, baik dari kalangan sahabat Nabi mahupun yang lainnya, dan beliau tidak 
melihat ada perbezaan pendapat dalam kalangan ulama mutaqaddimin tentang 
bolehnya wakaf, baik wakaf tanah maupun wakaf yang lainnya (Sunan Tirmidzi). 
Ringkasnya, Islam menggalakkan umatnya untuk membantu mereka yang 
kurang berkemampuan bagi mendidik perasaan kasih sayang sesama saudara dan 
sentiasa bersyukur dengan apa yang diperolehinya. Mereka perlu beringat kerana 
segala kekayaan dan kebendaan yang dikumpul semuanya adalah milik Allah dan 
pinjaman semata-mata. Surah an-Nur ayat ke 33 menjelaskan , maksudnya, 
“Berikanlah kepada mereka harta Allah yang diberikanNya kepadamu”. Di dalam 
surah al-Hadid ayat 7, yang bermaksud; “Berimanlah kamu kepada Allah dan 
RasulNya dan nafkahkanlah sebahagian daripada harta kamu yang Allah telah 
menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu 
akan menafkahkan (sebahagian) dari hartanya akan memperoleh pahala yang 
besar”.  
Begitulah Allah SWT menerangkan hal tersebut di dalam kalamNya bagi 
memberi peringatan kepada manusia bahawa segala harta yang dimiliki adalah 
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datangnya dari Allah dan mereka yang melakukan perintah Allah bakal memperolehi 
pahala yang besar. Dalil-dalil yang diberikan menunjukkan bahawa Islam 
menggalakkan wakaf dan tujuannya boleh ditetapkan sama ada untuk kegunaan 
umum, keluarga atau pihak tertentu semata-mata untuk membantu dan mendapat 
keredhaan Allah. 
2.1.3 Jenis-jenis Wakaf 
Setiap pewakaf selalunya mempunyai tujuan tersendiri dalam mewakafkan hartanya. 
Mewakafkan harta bukanlah sesuatu yang sukar kerana seseorang masih boleh 
melakukan wakaf walaupun mereka tidak mempunyai harta yang banyak. Islam telah 
membahagikan wakaf kepada dua jenis iaitu wakaf kebajikan (wakaf khairi) dan 
wakaf ahli/keluarga (wakaf zurri) (Zamri, 2013). Manakala, kebajikan (wakaf khairi) 
dibahagikan lagi secara umum kepada wakaf am (wakaf mutlak) dan wakaf khas 
(wakaf muqayyad).  
Wakaf muqayyad iaitu wakaf khas bermaksud harta yang diwakafkan oleh 
pewakaf dengan menyatakan tujuan wakaf secara khusus semasa mewakafkan 
hartanya (Ahmad & Muhamed, 2011). Manfaat bagi harta yang diwakafkan secara 
khas (muqayyad) telah ditetapkan sama ada didedikasikan buat tujuan tertentu 
ataupun pihak tertentu. Contohnya, pewakaf menyatakan bahawa tanah yang 
diwakafkan, hasilnya hendaklah disedekahkan kepada golongan fakir miskin.  
Wakaf am disebut juga sebagai wakaf mutlak. Himpunan Keputusan 
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan (2009) telah mendefinisikan wakaf am 
(wakaf mutlak) sebagai satu penyerahan harta dimana manfaatnya ditujukan untuk 
kegunaan semua golongan masyarakat. Wakaf ini ditujukan untuk kepentingan-
kepentingan umum (mutlak) dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu 
(Suhendi, 2010). Kesimpulannya, ia ialah satu amalan menyerahkan harta yang 
diwakafkan tanpa menyatakan tujuan dalam pewakafan hartanya (Ahmad & 
Muhamed, 2011). 
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Sekiranya sesebuah harta itu diwakafkan dalam bentuk penggunaan umum, 
maka ia dikira sebagai wakaf am dan segala pengurusan, pentadbiran dan 
penggunaannya diserahkan dan diamanahkan kepada pemerintah. Kebiasaannya, 
hasil pendapatan daripada harta tersebut adalah di bawah tanggungjawab baitulmal 
(Awang, 1994). Melalui baitulmal pula, hasil pendapatan itu akan diagihkan 
mengikut aturan baitulmal. Jenis-jenis wakaf ini boleh disimpulkan seperti di dalam 
Rajah 2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.4 Syarat-syarat di dalam Wakaf 
Walaupun pewakaf bebas memilih jenis wakaf yang hendak dilakukan, namun, Islam 
menetapkan beberapa syarat dan peraturan sama ada ditujukan kepada pewakaf, 
pemegang amanah atau harta wakaf itu sendiri. Antaranya ialah sekiranya seseorang 
hendak melakukan wakaf mereka hendaklah mengetahui rukun-rukun di dalam 
wakaf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 2.2: Jenis-jenis wakaf 
Sumber: Borham (2011) 
Rukun-rukun 
wakaf 
(1) Orang yang 
berwakaf (wakif) 
(2) Harta yang 
diwakafkan 
(mauquf) 
(3) Tujuan wakaf 
(mauquf „alaih) 
(4) Pernyataan 
wakaf (shigat 
wakaf) 
Rajah 2.3: Rukun-rukun wakaf 
Sumber: Suhendi (2010) 
Jenis-jenis Wakaf 
Am 
(Wakaf mutlak) 
 
Khas 
(Wakaf muqayyad) 
Wakaf ahli/keluarga 
(Wakaf Zurri) 
Wakaf kebajikan 
(Wakaf Khairi) 
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Merujuk kepada Rajah 2.3, wakaf mempunyai empat (4) rukun (Suhendi, 
2010) iaitu orang yang berwakaf (wakif), harta yang diwakafkan (mauquf), tujuan 
wakaf (mauquf „alaih) dan pernyataan wakaf (shigat waqf). Seorang pewakaf (waqif) 
perlu memenuhi syarat dimana beliau hendaklah seorang yang mempunyai 
kecekapan untuk melakukan sedekah (tabarru) iaitu berakal sihat, baligh dan tidak 
terpaksa. Harta yang diwakafkan (mauquf) pula hendaklah sesuatu harta yang 
bernilai, milik pewakaf (waqif) dan tahan lama manfaatnya. Harta pula terbahagi 
kepada dua iaitu harta alih dan harta tidak alih (Ahmad & Muhamed, 2011). Secara 
kebiasaannya, pewakaf (waqif) akan memilih untuk mewakafkan harta jenis tidak 
alih seperti tanah dan bangunan kerana ianya memenuhi ciri-ciri wakaf. Melihat 
kepada ciri-ciri wakaf, wakaf memiliki tiga ciri iaitu tidak boleh dibatalkan 
(irrevocability), selama-lamanya (perpetuity) dan tidak boleh dipindah milik 
(inalienability) (Mar Iman & Mohammad, 2014).   
Namun begitu, terdapat juga pendapat ulama‟ yang berbahas isu ini dimana 
harta wakaf jenis harta alih seperti wang dan saham juga boleh dilakukan. Pendapat 
ini dikeluarkan bagi memaksimumkan kesan wakaf kepada ekonomi umat Islam. 
Melihat kembali zaman kegemilangan kerajaan Uthmaniyyah, seawal abad ke-15, 
mahkamah telah meluluskan penggunaan wakaf tunai yang ditubuhkan bagi 
membantu umat Islam, manakala, pada akhir abad ke-16, wakaf tunai menjadi sangat 
terkenal di seluruh Anatolia dan wilayah-wilayah empayar Eropah (Cizakca, 2004). 
Awang (1994) menjelaskan bahawa Imam Abu Hanifah membenarkan wakaf 
terhadap harta alih (manqul) sebagai hukum kekecualian yang bertentangan dengan 
hukum asal iaitu: 
 
(1) Harta alih (manqul) itu hendaklah mengikut kebiasaan (tabii‟) bagi harta tak 
alih („aqar). Maksudnya ialah sama ada ia bersambung teguh dengan harta 
tak alih („aqar) seperti bangunan, ataupun harta alih (manqul) itu khusus 
digunakan untuk mengerjakan harta tak alih („aqar) (contohnya, alat 
membajak atau menjadi alat untuk mengerjakan harta tak alih itu). 
(2) Jika terdapat hadith-hadith yang membenarkan perwakafan menggunakan 
harta alih (manqul). 
(3) Apabila berlaku hukum adat yang membenarkan harta alih (manqul) itu 
diwakafkan. Contohnya buku-buku dan kitab al-Quran. 
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Bagi perbahasan berkenaan dengan penggunaan harta alih (manqul) sebagai 
harta yang diwakafkan, jumhur fuqaha telah berpendapat bahawa wakaf itu 
hendaklah dibuat untuk tempoh selama-lamanya (in perpetuity). Mazhab Syafi‟i dan 
Hanbali telah memutuskan bahawa mewakafkan harta alih adalah harus dan sama 
hukumnya dengan mewakafkan harta tidak alih. 
Seterusnya, syarat bagi tujuan wakaf (mauquf „alaih) ialah tidak bertentangan 
dengan amal ibadah dan tidak melanggar mana-mana larangan di dalam Islam. 
Konsep wakaf adalah hampir sama dengan konsep sedekah dan sedekah itu adalah 
termasuk di dalam ibadah. Oleh itu, apabila seseorang hendak mewakafkan hartanya 
dan menyatakan tujuan wakaf tersebut, ia harus segera diterima dan ditunaikan. 
Manakala syarat bagi lafaz wakaf (shigat waqf) ialah dinyatakan sama ada secara 
lisan, tulisan ataupun dengan isyarat. Wakaf dipandang sebagai telah terjadi apabila 
orang yang berwakaf (waqif) melafazkan niatnya (ijab), namun lafaz terima (qabul) 
daripada penerima amanah tidaklah diperlukan. Sesuatu wakaf dianggap sah 
sekiranya pewakaf menyatakan hasratnya melalui dua cara, melalui perbuatan yang 
menunjukkan kepada wakaf ataupun melalui perkataan (Suhendi, 2010). 
Dalam melakukan kebaikan, seseorang itu hendaklah berhati-hati untuk 
memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan agar segala usaha yang dilakukan tidak sia-
sia. Syarat-syarat yang ditetapkan merupakan satu keistimewaan yang diletakkan 
pada sesuatu amalan kerana syarat-syarat itu yang akan membezakan sesuatu amalan 
itu dengan amalan yang lain. Wakaf yang sah membolehkan kepentingan wakaf itu 
tercapai dengan sempurna dan diterima ibadahnya oleh Allah S.W.T.. 
2.1.5 Kronologi Perkembangan Amalan Wakaf 
Pensyariatan wakaf telah bermula sejak zaman Rasulullah ﷺ lagi. Amalan ini 
kemudiannya berterusan sehingga ke zaman Khulafa‟ al-Rasyidin dan pemerintah-
pemerintah Islam seterusnya. Masjid Quba merupakan antara wakaf yang berlaku 
pada zaman Rasulullah ﷺ. Masjid itu kemudiannya menjadi sumber 
perkembangan sosio-ekonomi bagi umat Islam (Wan Ahmad, 2012). 
Pada zaman Rasulullah ﷺ, baginda banyak mewakafkan harta-harta yang 
diperolehi oleh tentera Islam sebagai harta rampasan perang (ghanimah) dan 
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